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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы надежности и долговеч-
ности трубопроводов наружных тепловых сетей. Определяется актуальность 
и возможность применения специализированного программно-вычисли-
тельного комплекса.
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Abstract. This article discusses the issues of reliability and durability of pipelines 
of external heating networks. The relevance and the possibility of using a special-
ized software and computing complex is determined.
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Т еплоснабжение — это комплекс устройств, предназначенных для централизованного обеспечения тепловой энергией зданий и со-
оружений различного назначения. Система состоит из трех основных 
частей: источник тепла (котельная, теплоэлектроцентраль — ТЭЦ), 
транспортирующие устройства (тепловые сети), потребители (кало-
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риферы, технологические установки). Надежность каждой единицы 
этой цепи крайне важна, т. к. при выходе из строя одного элемента ра-
бота остальных частей невозможна или не имеет смысла.
При проектировании, а также во время эксплуатации во избежа-
ние аварий на тепловых сетях, которые происходят часто даже в наше 
время (особенно при пиковых нагрузках на систему в зимний период) 
необходимо выполнять расчет трубопроводов на прочность и вычис-
лять усилия, действующие на трубопровод и все элементы тепловой 
сети. Вычисляют напряжения, возникающие в углах поворота и дру-
гих элементах, тепловые удлинения участков для подбора компенса-
торов. В совокупности все эти расчеты представляют собой достаточ-
но трудоемкий и сложный процесс.
В наше время большим прорывом в этой области стало создание 
системы «Старт-Проф» от компании «НТП Трубопровод». Разработ-
чики являются авторами нормативных документов [1; 2]. Комплекс 
позволяет:
1) разработать редактируемую модель тепловой сети (пример мо-
дели показан на рис. 1);
Рис. 1. Модель тепловой сети
2) выполнить расчет трубопроводов на жесткость и прочность, 
с определением напряжения в элементах теплопроводов;
3) выполнить расчет удлинений участков и усилий, действующих 
на неподвижные опоры в холодном и рабочем состоянии (т. е. при на-
греве до расчетных температур теплоносителя);
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4) увеличить время наработки оборудования до возникновения ава-
рийной ситуации в случае возникновения напряжения, превышающе-
го максимально допустимые значения.
После окончания расчета можно просмотреть его результаты: если 
напряжения превышают допустимые, эти ячейки выделяются крас-
ным цветом. Результаты расчета приведенной тепловой сети пред-
ставлены на рис. 2.
Рис. 2. Результаты расчета тепловой сети
Максимально допустимые напряжения в различных элементах те-
пловой сети зависят от множества факторов, например диаметра тру-
бопровода, толщины стенки, материала, а также типа, вида и толщи-
ны применяемой теплоизоляции.
Кроме этого, решающее влияние на всю систему оказывают темпе-
ратурный график, рабочее давление и давление при испытаниях [3].
При расчете систем теплоснабжения в «Старт-Проф» у специа-
листов также есть возможность предусматривать влияние коррозии 
на трубопроводы и устанавливать требуемый срок эксплуатации про-
ектируемой тепловой сети.
Учесть все возникающие усилия на систему теплоснабжения при 
расчете вручную по существующим методам [4] достаточно сложно, 
а в некоторых случаях становится практически невыполнимым техни-
ческим процессом и вызывает множество сомнений, вопросов и споров 
среди специалистов проектных, строительно-монтажных и теплоснаб-
жающих организаций и — главное — специалистов промышленной 
экспертизы, которые проверяют правильность выполнения проект-
ных решений.
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В этом случае система «Старт-Проф» приходит на помощь совре-
менным инженерам, ускоряя процесс расчета на прочность тепло-
вых сетей [5; 6], а отчет о полученных результатах может служить до-
кументом, т. к. «Старт-Проф» имеет соответствующие свидетельства 
и сертификаты.
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